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Acuicultura Marina es el cultivo o cría de animales y 
plantas marinos para aumentar su producción.
Definición 
El cultivo de cualquier especie marina tiene dos fases principales:
Fases
2.  Engordarlos para 
el consumo
1.  Obtener 
los alevines
Cultivo completo: se controlan todas las fases del desarrollo de la especie.
Tipos
Control de la reproducción Incubación de huevos Cultivo de larvas Cultivo de alevines Engorde
SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ






Alevines del medio natural
SÍ
EngordeControl de la reproducción
NO
Sistemas de engorde
Extensivo: En esteros de salinas
Comida: presas naturales
Semi-intensivo: En estanques de tierra de salinas acondicionadas
Comida: piensos
Intensivo: En jaulas fl otantes en el mar
Comida: piensos
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